





Od fenomenologije do metafizike zahvalnosti
Sažetak
Ovaj prilog posvećen je temi zahvalnosti. Tomu je više razloga. U prvom redu čini se da je 
zahvalnost danas »zaboravljena vrlina«. Drugi je razlog više metodologijske naravi. Na-
kana nam je pokazati da se upravo na temi zahvalnosti može jasno vidjeti bitna povezanost 
fenomenologije i metafizike.
Sukladno tako postavljenoj zadaći najprije ćemo izložiti fenomenologiju zahvalnosti Diet-
richa von Hildebranda, a potom pokazati na koji je način ona otvorila nove perspektive za 


























Usp.	 Tadeusz	 Styczen,	 »Danken	 heisst	 Be-
schenken«,	u:	Josef	Seifert	(ur.), Danken und 




Ivan	Koprek,	Priđi da možeš čuti. Etika u sje-

































































































između	 ovih	 dvaju	 tipova	 značajnosti	 sažeo	






obraćaju	 subjektu.	 Dok	 vrijednost	 upravlja	
poziv	 nama,	 zahtijeva	 primjereni	 odgovor,	
puko	subjektivno	zadovoljavajuće	nas	privla-







si	 se	 na	 vrstu	 stupnjevanja.	 Dok	 su	 vrijed-
nosti	 stupnjevane	 sukladno	 hijerahiji,	 puko	
subjektivno	 zadovoljavajuće	 implicira	 samo	












Josef	 Seifert,	 »Phänomenologie	 der	 Dank-
barkeit	als	Zugang	zu	einer	personalistischen	
Metaphysik«,	 u:	 Josef	 Seifert	 (ur.),	Danken 
und Dankbarkeit. Eine universale Dimension 









































To	 shvaćanje	 vrijednosti	 ima	 puno	 stupnjeva.	 Biti­aficiran	 (Affiziertsein)15	
vrijednošću	više	je	nego	puko	shvaćanje.	Pogođenost	jednim	na	mene	usmje-












































J.	 Seifert,	 »Phänomenologie	 der	 Dankbar-
keit«,	str.	78.
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J.	 Seifert,	 »Phänomenologie	 der	 Dankbar-
keit«,	str.	84.
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Balduin	 Schwarz,	 »Über	 die	 Dankbarkeit«,	




Dietrich	 von	 Hildebrand,	 Moralia.	 Gesam-





od	 afektivnih	 odgovora,	 iako	 im	 je	 srodan	 i	






kao	 i	 od	 afektivnog	 odgovora.	Taj	 doživljaj	
nazivamo	‘biti	aficiran’.«	D.	von	Hildebrand,	









kojem	 dugujemo	 prvi	 prijevod	 Reinachove	
monografije	 na	 engleski	 jezik.	 Crosby	 rabi	
izraz	in need of being heard,	s	obrazloženjem	
da	termin	čuti,	primijenjen	u	širokom	smislu,	
omogućuje	više	nego	alternativni	termini	kao	
što	 su	 aprehendirati	 ili	 prepoznati,	 izraziti	
višeznačni	 koncept	 perceptivnog	 čina	 koji	




















































i	 stoga	 uklanja	 simetriju	 razmjene.	R.	Buttiglione	 otklanja	 kao	 nedostatno	
nastojanje	da	se	zahvalnost	odredi	pomoću	nedostatka	simetrije	u	razmjeni.
















































Hildebrand	 ovdje	misli	 na	 uvid	Adolfa	Rei-
nacha	 prema	 kojem	 se	 posebnost	 obećanja	
sastoji	 u	 tome	 da	 njegovim	 izvršenjem	 na	
jednoj	strani	 izrasta	zahtjev,	a	na	drugoj	ob-
veza.	»Čovjek	daje	drugome	obećanje.	Iz	tog	
procesa	 proizlazi	 osebujno	 djelovanje.	Obe-







Radi	 se	 o	 fundamentalnom	 principu	 prema	
kojem	 čovjek	 treba	 dati	 primjeren	 odgovor	
na	vrijednost	 s	kojom	dolazi	u	kontakt.	Od-
nos	 između	 osobe,	 tj.	 »nutarnje	 riječi«,	 koji	
odgovara	 na	 vrijednost	 i	 vrijednosti,	 Hilde-












Dietrich	von	Hildebrand,	Das Wesen der Lie-
be.	Gesammelte Werke,	 Bd.	 III.,	 Josef	Hab­
bel­Verlag,	Regensburg	1971.,	str.	39.
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činu	 zahvalimo	 za	 dar.	 Pritom	 se	 previđa	 da	mnoga	 ćudoredna	 djelovanja	




































































D.	 von	 Hildebrand,	 Über die Dankbarkeit,	
str.	32.
40























životu.	 Hildebrand	 razlikuje	 nekoliko	 tipova	 objektivnih	 dobara	 za	 osobu.	
Prvu	 skupinu	 čine	 dobra	 koja	 su	 objektivno	 dobra	 za	 osobu	 zbog	 njihove	


























































































Usp.	 B.	 Schwarz,	 »Über	 die	 Dankbarkeit«,	
str.	691–692.
49




























































Drugome	 zahvaljujemo	 za	 taj	 dar	 njegove	 ljubavi	 same,	 više	 nego	 za	 ono	
što	je	njen	učinak.	Time	se	također	u	objektu	zahvale	za	objektivna	dobra	za	
nas	otvara	osoba	u	svojoj	ljubavi	kao	više	dobro,	nego	svi	primljeni	darovi.	

















































Verlagsgesselschaft	 VCH,	 Weinheim	 1987.,	
str.	72.
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R.	 Buttiglione,	 »Über	 die	 Dankbarkeit	 im	
Denken	Karol	Wojtylas«,	str.	219.
57































cem	u	Seifertovim	analizama	personalnog	čina	 zahvalnosti,	 vidjeli	 smo	da	






fundamentalni	 dar	 je	 dar	 egzistencije.	U	 činu	 zahvalnosti	 ne	 zahvaljujemo	
jednostavno	za	postojanje,	nego	za	postojanje	kao	osobe,	a	to	znači	bića	koje	
je	sposobno	 ljubiti,	 sposobno	moći	se	odlučiti	za	 istinito,	 lijepo	 i	dobro.	U	
















Von der Phänomenologie zur Metaphysik der Dankbarkeit
Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit befasst sich die Autorin aus mehreren Gründen mit dem Thema 
der Dankbarkeit. Erstens, es scheint, dass in unserer Zeit die Dankbarkeit eine „vergessene 
Tugend“ ist. Zweitens, handelt es sich um methodologische Gründe. Obwohl im Zentrum der 
Untersuchung ethische Dimension der Dankbarkeit steht, versucht die Autorin am Beispiel der 
Dankbarkeit die Zusammenhang zwischen Phänomenologie und Metaphysik zu zeigen.
Zunächst wird Dietrich von Hildebrands Phänomenologie der Dankbarkeit dargestellt. Danach 
wird gezeigt auf welche Weise J. Seifert von der Analyse des personalen Aktes der Dankbarkeit 










The Human Person and the World of Values,	
Fordham	University	Press,	New	York	1960.,	
str.	168–191.
